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ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè è ðèñêè
Óìàðîâ À., êàíä. ïîëèò. íàóê,ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû «Ïðàêòè÷åñêàÿ äèïëîìàòèÿ» ÓÌÝÄ.
Ê ÈÒÎÃÀÌ ÒÀØÊÅÍÒÑÊÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ ÂÛÑÎÊÎÃÎ
ÓÐÎÂÍß ÏÎ ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÓ «ÌÈÐÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ,
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÑÔÅÐÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ»
Êàê ðåçóëüòàò îòñóòñòâèÿ äîëæíîãî âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû ìåæäóíà-
ðîäíîãî ñîîáùåñòâà è âåäóùèõ äåðæàâ ê îäíîìó èç êëþ÷åâûõ ãåîñòðàòå-
ãè÷åñêèõ ðåãèîíîâ ìèðà, â 1990-õ ãîäàõ â íåì âîçíèê ïîñòîÿííûé î÷àã
êðóïíîìàñøòàáíîé íåñòàáèëüíîñòè â Àôãàíèñòàíå. Ðåñïóáëèêà Óçáåêèñ-
òàí èìååò îáùóþ ñ Èñëàìñêîé Ðåñïóáëèêîé Àôãàíèñòàí (ÈÐÀ) ãðàíèöó,
òðàäèöèîííûå èñòîðè÷åñêèå è êóëüòóðíûå ñâÿçè ñ ýòîé ñòðàíîé. Íàøà
ñòðàíà çà ãîäû íåçàâèñèìîñòè ïðèëîæèëà çíà÷èòåëüíûå óñèëèÿ è âûäâè-
íóëà ðÿä êîíêðåòíûõ èíèöèàòèâ ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ìåæäó-
íàðîäíîãî ñîîáùåñòâà ê àôãàíñêîé ïðîáëåìå. Îñíîâíûì ïðèíöèïîì àô-
ãàíñêîãî íàïðàâëåíèÿ âíåøíåé ïîëèòèêè Óçáåêèñòàíà â òå÷åíèå 27 ëåò
áûëî ïîëèòèêî-äèïëîìàòè÷åñêîå óðåãóëèðîâàíèå îáîñòðèâøåãîñÿ êîíô-
ëèêòà è íåâìåøàòåëüñòâî âî âíóòðåííèå äåëà Àôãàíèñòàíà.
Èçáðàíèå ïðåçèäåíòîì Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàíà Ø.Ìèðçè¸åâà äàëî
íîâûé èìïóëüñ ïîëèòèêå íàðàùèâàíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà è óðåãóëèðîâà-
íèþ îòäåëüíûõ âîïðîñîâ â îòíîøåíèÿõ ñ ñîñåäíèìè ãîñóäàðñòâàìè.
Íåñîìíåííî, îñîáîå ìåñòî â ýòîì êîíòåêñòå çàíèìàåò ÈÐÀ, ñ êîòîðîé
íàøó ñòðàíó ñâÿçûâàþò òåñíûå óçû äðóæáû è äîáðîñîñåäñòâà, îñíîâàí-
íûå íà îáùíîñòè èñòîðèè, êóëüòóðû, òðàäèöèé è öåííîñòåé.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ Óçáåêèñòàí çàìåòíî ðàñøèðèë äâóñòîðîííèå ñâÿçè
ñ Àôãàíèñòàíîì, àêòèâíî ïîäêëþ÷èëñÿ ê ìåæäóíàðîäíûì óñèëèÿì ïî
óðåãóëèðîâàíèþ àôãàíñêîé ïðîáëåìû. Âûñîêàÿ äèíàìèêà óçáåêñêî-àô-
ãàíñêèõ îòíîøåíèé – ýòî ðåçóëüòàò íîâîé âíåøíåïîëèòè÷åñêîé ñòðàòå-
ãèè Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí. Åå îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ Ø.Ìèð-
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À. Óìàðîâ
çèå¸åâ ïîäðîáíî èçëîæèë íà 72-é ñåññèè Ãåíå-
ðàëüíîé àññàìáëåè ÎÎÍ â Íüþ-Éîðêå â ñåí-
òÿáðå 2017 ã. [1], â õîäå Ñàìàðêàíäñêîé êîíôå-
ðåíöèè âûñîêîãî óðîâíÿ ïî Öåíòðàëüíîé Àçèè
â íîÿáðå òîãî æå ãîäà [2], íà êîíñóëüòàòèâíîé
âñòðå÷å ãëàâ ãîñóäàðñòâ ðåãèîíà â Àñòàíå [3] è
Òàøêåíòñêîé êîíôåðåíöèè [4] â ìàðòå 2018 ã.
Âìåñòå ñ òåì, ïðè ïðîäâèæåíèè Ðåñïóáëè-
êîé Óçáåêèñòàí ðÿäà èíèöèàòèâ íà àôãàíñêîì íàïðàâëåíèè ïîëàãàåì
âàæíûì îáðàòèòü âíèìàíèå íà ðÿä ïîòåíöèàëüíûõ ðèñêîâ è âûçîâîâ.
1. Íàìå÷åíî ñòðîèòåëüñòâî êðóïíûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòîâ –
æåëåçíîé äîðîãè Ìàçàðè Øàðèô – Ãåðàò (ðèñ. 1, äëèíà 730 êì, ñòî-
èìîñòü îêîëî 3 ìëðä äîëë. ÑØÀ [5]) è ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ Ñóðõàí
– Ïóëè-Õóìðè (260 êì, 150 ìëí äîëë. ÑØÀ [6]), êîòîðûå âíåñëè áû
âêëàä â äàëüíåéøåå ðàñøèðåíèå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè è ñïîñîáñòâîâàëè áû ñîçäàíèþ íîâûõ
ðàáî÷èõ ìåñò, ðîñòó ýêîíîìèêè Àôãàíèñòàíà. Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ ïðè-









Ðèñ. 1. Æåëåçíàÿ äîðîãà Ìàçàðè Øàðèô – Ãåðàò [8].
Îäíàêî ñóùåñòâóåò ðÿä àñïåêòîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþòñÿ âàæíûìè
â ðåàëèçàöèè äàííûõ ïðîåêòîâ.
À) Îïðåäåëåíèå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ýòèõ çàòðàòíûõ èíôðà-
ñòðóêòóðíûõ îáúåêòîâ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ïðè ýòîì ëèäèðóþùóþ ðîëü
áóäóò èãðàòü òàêèå ìåæäóíàðîäíûå ôèíàíñîâûå èíñòèòóòû, êàê Àçèàòñêèé
áàíê ðàçâèòèÿ è Âñåìèðíûé áàíê. Îäíàêî íåîáõîäèìî ïðèâëå÷åíèå êèòàé-
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Ê èòîãàì Òàøêåíòñêîé êîíôåðåíöèè âûñîêîãî óðîâíÿ ïî Àôãàíèñòàíó «Ìèðíûé










Ðèñ. 2. Èçìåíåíèå ÷èñëåííîñòè àôãàíñêèõ ñèë íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè ñ 2014 ïî 2018 ã. [10].
ñêîãî êàïèòàëà èç ðåñóðñîâ Àçèàòñêîãî áàíêà èíôðàñòðóêòóðíûõ èíâåñòè-
öèé, Ôîíäà Øåëêîâîãî ïóòè, äðóãèõ èñòî÷íèêîâ, íàïðàâëåííûõ íà îáåñ-
ïå÷åíèå äåíåæíûìè ðåñóðñàìè è ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ïîÿñ è Ïóòü».
Ñ÷èòàåì âàæíûì ïðèâëå÷ü ê äàííîìó ïðîöåññó è èíäèéñêèé êàïèòàë.
Íüþ-Äåëè êðàéíå çàèíòåðåñîâàí â ðåàëèçàöèè ìàñøòàáíûõ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîåêòîâ â Àôãàíèñòàíå è ìîæåò âûðàçèòü èíòåðåñ ê ó÷à-
ñòèþ â äàííûõ èíèöèàòèâàõ. Äèâåðñèôèöèðî-
âàííîñòü èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåê-
òà ïîçâîëèò ó÷åñòü èíòåðåñû ðÿäà âëèÿòåëü-
íûõ ãîñóäàðñòâ è ïîâûñèòü èõ ëè÷íûé èíòåðåñ
â óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ýòèõ èíèöèàòèâ.
Á) Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íà ýòàïå
ñòðîèòåëüñòâà è ïðè äàëüíåéøåé ýêñïëóàòà-
öèè îáúåêòîâ. Ïîñëåäíèå òåíäåíöèè ðàçâè-
òèÿ ñèòóàöèè â ñôåðå áåçîïàñíîñòè â Àôãà-
íèñòàíå íå âûçûâàþò çíà÷èòåëüíîãî îïòèìèç-
ìà. Â îò÷¸òå Ñïåöèàëüíîãî ãåíåðàëüíîãî èíñïåêòîðà ÑØÀ ïî âîññòà-
íîâëåíèþ Àôãàíèñòàíà (SIGAR), îïóáëèêîâàííîì â êîíöå àïðåëÿ 2018
ã. [9], ñîîáùàåòñÿ, ÷òî ê íà÷àëó 2018 ã. ñîñòàâ áîåâûõ ïîäðàçäåëåíèé
àôãàíñêèõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñîêðàòèëñÿ áîëåå ÷åì íà 35
òûñ. ÷åë. ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîêàçàòåëåì ïðîøåäøåãî ãîäà (ðèñ. 2).
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Â òî æå âðåìÿ ðÿä ïðîâèíöèé Àôãàíèñòàíà, ÷åðåç êîòîðûå ïëàíèðó-
åòñÿ ïðîâåñòè óêàçàííûå ïðîåêòû, íàõîäÿòñÿ ïîä ñåðüåçíûì âëèÿíèåì
ïðîòèâîñòîÿùèõ ïðàâèòåëüñòâó ñèë. Â ïðîâèíöèÿõ Áàäãèñ, Ôàðüÿá è
Ñàðè-Ïóëü, ÷åðåç òåððèòîðèè êîòîðûõ íàìå÷åíî ñòðîèòåëüñòâî æåëåç-
íîé äîðîãè, âåäóòñÿ àêòèâíûå áîåâûå äåéñòâèÿ ìåæäó ïðàâèòåëüñòâåí-
íûìè è ïðîòèâîñòîÿùèìè èì ñèëàìè òàëèáîâ è äðóãèõ ðàäèêàëüíûõ
îðãàíèçàöèé. Ê ïðèìåðó, â ìàå 2018 ã. äâèæåíèå «Òàëèáàí» ïðîâîäèëî
àêòèâíûå áîåâûå äåéñòâèÿ â óåçäå Áèë÷èðàã ïðîâèíöèè Ôàðüÿá (ãðàíè-
÷èò ñ Òóðêìåíèåé), à ãðàíè÷àùèé ñ Áèë÷èðàãîì óåçä Ãðåçâàí íàõîäèëñÿ
â êðèòè÷åñêîé ñèòóàöèè [12].
Ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ Ñóðõàí-Ïóëè-Õóìðè íà òåððèòîðèè Àôãà-
íèñòàíà äîëæíû ïåðåñå÷ü òåððèòîðèè ïðîâèíöèé Áàëõ, Ñàìàíãàí è
Áàãëàí. Íàèáîëåå ñëîæíîé ÿâëÿåòñÿ ñèòóàöèÿ â ïðîâèíöèè Áàãëàí,
À. Óìàðîâ
Ðèñ. 3. Óðîâåíü êîíòðîëÿ èëè âëèÿíèÿ òàëèáîâ, ïî ãîäàì, %.
Â äîêóìåíòå òàêæå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ 59 (14,5%) îêðóãîâ ñòðàíû íàõîäÿòñÿ
ïîä êîíòðîëåì èëè âëèÿíèåì òàëèáîâ, ýòî ðå-
êîðäíûé ïîêàçàòåëü çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà (ðèñ.
3). Òàêæå â 119 îêðóãàõ (29,2%) èäåò ïðîòèâî-
ñòîÿíèå ïðàâèòåëüñòâåííûõ è îïïîçèöèîííûõ
ñèë. Ïîä êîíòðîëåì èëè âëèÿíèåì ïðàâèòåëü-
ñòâåííûõ ñèë íàõîäÿòñÿ 229 îêðóãîâ (56,3%).
Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â ÿíâàðå 2016 ã. Êàáóë îñóùå-
ñòâëÿë êîíòðîëü íàä 71% îêðóãîâ ñòðàíû [11].
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àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð êîòîðîé – ãîðîä Ïóëè-Õóìðè (ðèñ. 4). Áîå-
âèêè ðàäèêàëüíîãî äâèæåíèÿ «Òàëèáàí» 15 àïðåëÿ ðàçðóøèëè îïîðó
ãëàâíîé ËÝÏ [13], ïîñòàâëÿþùåé ýëåêòðîýíåðãèþ â äàííóþ ïðîâèíöèþ.
Ïîäðûâû ËÝÏ ïðîèñõîäèëè â ýòîì ðåãèîíå è â ìàðòå 2018 ã., è â ïðåäû-
äóùèå ãîäû (ÿíâàðü 2016 ã.). Ïîñëå çàõâàòà áîåâèêàìè «Òàëèáàíà» óåçäà
Òàëà Âà Áàðôàê ïðîâèíöèè Áàãëàí 10 ìàÿ 2018 ã. â îêðóæåíèè îêàçàëèñü
îêîëî 100 ïðåäñòàâèòåëåé àôãàíñêèõ âîîðóæåííûõ ñèë.
Ðèñ. 4. Êàðòà ËÝÏ Ñóðõàí – Ïóëè-Õóìðè [14].
Â) Ïðîåêò ãàçîïðîâîäà ÒÀÏÈ (ðèñ.
5) äëèòåëüíîå âðåìÿ îñòàåòñÿ íåðåàëè-
çîâàííûì ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êîíê-
ðåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ãàçîïðîâîä ÒÀÏÈ ñî-
åäèíèò òóðêìåíñêîå ìåñòîðîæäåíèå Ãàë-
êûíûø òðàíçèòîì ÷åðåç Àôãàíèñòàí ñ
Ïàêèñòàíîì è Èíäèåé. Îáùàÿ ïðîòÿæåí-
íîñòü ãàçîïðîâîäà ñîñòàâèò 1680 êì (èç
êîòîðûõ íà òåððèòîðèè Òóðêìåíèè - 170
êì, Àôãàíèñòàíà - 830 êì, Ïàêèñòàíà -
Ñòðîèòåëüñòâî ÒÀÏÈ
íå íà÷àòî ïî ñëåäóþùèì
ïðè÷èíàì: íåóäîâëåòâîðè-
òåëüíàÿ ñèòóàöèÿ â ñôåðå
áåçîïàñíîñòè â ÈÐÀ, ñëîæíûå
îòíîøåíèÿ ìåæäó îñíîâíûìè
ïîòðåáèòåëÿìè ãàçà –
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Îäíèì èç ãëàâíûõ ôàêòîðîâ íàðàùèâàíèÿ óçáåêñêî-àôãàíñêîãî äâó-
ñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñëóæàò ëè÷íûå äîâåðèòåëüíûå âçàèìîîòíî-
øåíèÿ ìåæäó ãëàâàìè ãîñóäàðñòâ. Îäíàêî ïðè âûñòðàèâàíèè âíåøíå-
ïîëèòè÷åñêîé ëèíèè íà àôãàíñêîì íàïðàâëåíèè ñëåäóåò òàêæå îáðàòèòü
âíèìàíèå íà íàáëþäàåìîå îñëàáëåíèå ïîçèöèé àäìèíèñòðàöèè À.Ãàíè
è åå ðàñòóùóþ íåïîïóëÿðíîñòü ñðåäè íàñåëåíèÿ è îñíîâíûõ ïîëèòè÷åñ-
êèõ ñèë ñòðàíû.
Ýêñïåðòû îòìå÷àþò, ÷òî çà ïîñëåäíèå 3,5 ãîäà ñ ìîìåíòà ïðèõîäà ê
âëàñòè À.Ãàíè óõóäøèëèñü åãî îòíîøåíèÿ ñ ðÿäîì âëèÿòåëüíûõ ïîëè-
À. Óìàðîâ
Ðèñ. 5. Ïðîåêò ÒÀÏÈ.
400 êì), à ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü òðóáîïðîâîäà äîñòèãíåò îêîëî 33
ìëðä êóáîìåòðîâ [15]. Àçèàòñêèé áàíê ðàçâèòèÿ â 2008 ã. îöåíèâàë
ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà â 7,6 ìëðä äîëë. ÑØÀ, íî â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ñòîèìîñòü âîçðîñëà äî 10 ìëðä äîëë. ÑØÀ [16]. Ñòðî-
èòåëüñòâî ÒÀÏÈ íå íà÷àòî ïî ñëåäóþùèì ïðè÷èíàì: íåóäîâëåòâîðè-
òåëüíàÿ ñèòóàöèÿ â ñôåðå áåçîïàñíîñòè â ÈÐÀ, ñëîæíûå îòíîøåíèÿ
ìåæäó îñíîâíûìè ïîòðåáèòåëÿìè ãàçà – Ïàêèñòàíîì è Èíäèåé, à òàêæå
íåîáõîäèìîñòü ïðèâëå÷åíèÿ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé è êðóïíûõ ôè-
íàíñîâûõ ñðåäñòâ.
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òè÷åñêèõ ôèãóð, êîòîðûå ïîêèíóëè åãî áëèæíåå îêðóæåíèå: ñîâåòíèê
ïðåçèäåíòà Àõìàä Çèÿ Ìàñóä, ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò ãåíåðàë À.Äó-
ñòóì, ãëàâà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè À.Àáäóëëà, çàìåñòèòåëü ãëàâû èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè Õàäæè Ìîõàììàä Ìîõàêêèê, ýêñ-ïðåçèäåíò Õà-
ìèä Êàðçàé, ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë è ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè «Äæàìè-
àò-è-Èñëàìè» Ñàëàõóääèí Ðàááàíè, ãóáåðíàòîð Áàëõà è èñïîëíèòåëü-
íûé ñåêðåòàðü «Äæàìèàò-è-Èñëàìè» Àòòà Ìîõàììàä Íóð, ãëàâà óïðàâ-
ëåíèÿ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðàõìàòóëëà Íàáèëü è äð. (ðèñ. 6).
Ðÿä ïîëèòèêîâ ñòðåìÿòñÿ îáúåäèíèòü óñèëèÿ â ïðîòèâîñòîÿíèè ñ
ãëàâîé ãîñóäàðñòâà. Ê ïðèìåðó, 5 ìàÿ 2018 ã. â Òóðöèè ñîñòîÿëàñü
âñòðå÷à àôãàíñêèõ ïîëèòèêîâ-îïïîçèöèîíåðîâ [17], â õîäå êîòîðîé
ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü î ñîçäàíèè íîâîé îïïîçèöèîííîé êîàëèöèè «Áîëü-
øîé íàöèîíàëüíûé àëüÿíñ àôãàíñêîãî íàðîäà». Íà âñòðå÷å â Àíêàðå
ïðèñóòñòâîâàëè áûâøèé ñîâåòíèê ïðåçèäåí-
òà Àõìàä Çèÿ Ìàñóä, ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò
Àôãàíèñòàíà Àáäóë Ðàøèä Äóñòóì, âèöå-ñïè-
êåð Âîëóñè Äæèðãè Õîìàþí Õîìàþí, äåïó-
òàò Çàõèð Êàäèð, ýêñ-ãëàâà ïðîâèíöèè Áàëõ
Àòòà Ìîõàììàä Íóð è äðóãèå ïîëèòè÷åñêèå
äåÿòåëè.
Êàê ñîîáùàþò ÑÌÈ Àôãàíèñòàíà ñî ññûë-
êîé íà íåêîòîðûõ ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è, â ñî-
ñòàâ àëüÿíñà âîøëè ñòàðåéøèíû èç Êàíäàãà-
ðà è Ïàêòèè, «Íàöèîíàëüíûé ôðîíò Àôãàíèñòàíà» ïîä ðóêîâîäñòâîì
Àíâàðà óëü-Õàê Àõàäè, à òàêæå ïàðòèè «Äæàìèàò-è-Èñëàìè» (Èñëàìñ-
êîå îáùåñòâî Àôãàíèñòàíà), «Äæóíáèø-å-Ìèëëè» (Íàöèîíàëüíîå èñ-
ëàìñêîå äâèæåíèå Àôãàíèñòàíà), «Õèçá-è-Âàõäàò» (Ïàðòèÿ èñëàìñêî-
ãî åäèíñòâà Àôãàíèñòàíà), ðàíåå ÿâëÿâøèåñÿ ÷ëåíàìè «Âûñøåãî ñîâåòà
Êîàëèöèè çà ñïàñåíèå Àôãàíèñòàíà». À îñåíüþ 2017 ã. â Àôãàíèñòàíå
áûë ñîçäàí ïîëèòè÷åñêèé àëüÿíñ – «Âûñøèé ñîâåò Êîàëèöèè çà ñïàñå-
íèå Àôãàíèñòàíà» [18]. Íîâûé îïïîçèöèîííûé áëîê âîçãëàâèëè èñïîë-
íèòåëüíûé ñåêðåòàðü ïàðòèè «Äæàìèàò-è-Èñëàìè» Àòòà Ìîõàììàä Íóð,
ãëàâà ïàðòèè «Õèçá-è-Âàõäàò» Õàäæè Ìîõàììàä Ìîõàêèê è ëèäåð
«Äæóíáèø-å-Ìèëëè» Àáäóë Ðàøèä Äóñòóì.
Âíóòðèïîëèòè÷åñêàÿ êàðòà Àôãàíèñòàíà ìîæåò â áëèæàéøèé ãîä
ïðåòåðïåòü îïðåäåëåííûå èçìåíåíèÿ ñ ó÷åòîì ïëàíèðóåìûõ îñåíüþ




ìîæåò â áëèæàéøèé ãîä
ïðåòåðïåòü îïðåäåëåííûå
èçìåíåíèÿ ñ ó÷åòîì
ïëàíèðóåìûõ îñåíüþ 2018 ã.
ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ
è â àïðåëå-ìàå 2019 ã.
ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ.
Àôãàíñêîå ðóêîâîäñòâî ñòðåìèòñÿ íàéòè â ëèöå Óçáåêèñòàíà íîâîãî
ïàðòíåðà â òðàíçèòå íåîáõîäèìûõ ãðóçîâ, èìïîðòå òîâàðîâ è óñëóã â
óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ îòíîøåíèé Êàáóëà è Èñëàìàáàäà.
Ê èòîãàì Òàøêåíòñêîé êîíôåðåíöèè âûñîêîãî óðîâíÿ ïî Àôãàíèñòàíó «Ìèðíûé
ïðîöåññ, ñîòðóäíè÷åñòâî â ñôåðå áåçîïàñíîñòè è ðåãèîíàëüíîå âçàèìîäåéñòâèå»
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Ôîðìèðîâàíèå ïîëèòè÷åñêèõ àëüÿíñîâ â ÈÐÀ [19]
Ðèñ. 6. Ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè Àôãàíèñòàíà è èõ ðóêîâîäèòåëè [20].
À. Óìàðîâ
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Â íà÷àëüíûé ïåðèîä ñâîåãî ïðåçèäåíòñòâà À.Ãàíè âûäâèãàë èíèöè-
àòèâó ïîëíîöåííîãî íàëàæèâàíèÿ îòíîøåíèé ñ Ïàêèñòàíîì è óðåãóëè-
ðîâàíèÿ íàêîïèâøèõñÿ äâóñòîðîííèõ ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ. Îäíàêî
îòíîøåíèÿ ìåæäó Êàáóëîì è Èñëàìàáàäîì íà÷àëè ïîýòàïíî óõóäøàòü-
ñÿ â ðåçóëüòàòå îòñóòñòâèÿ äîâåðèòåëüíûõ îòíîøåíèé è óñèëåíèÿ íåãà-
òèâíîé ðèòîðèêè. Ó÷èòûâàÿ òåñíûå ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè Àôãàíèñòàíà
ñ Ïàêèñòàíîì, äàííûé íåãàòèâíûé òðåíä â èõ îòíîøåíèÿõ îòðèöàòåëü-
íî ñêàçûâàåòñÿ íà ïåðñïåêòèâàõ ñòàáèëèçàöèè ñèòóàöèè è îáåñïå÷åíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Â ýòèõ óñëîâè-
ÿõ Àôãàíèñòàí êðàéíå çàèíòåðåñîâàí â íà-
ëàæèâàíèè îòíîøåíèé ñ äðóãèì êðóïíûì
ðåãèîíàëüíûì ãîñóäàðñòâîì – Óçáåêèñòà-
íîì â öåëÿõ êîìïåíñèðîâàíèÿ ïîòåíöè-
àëüíûõ ïîòåðü îò óõóäøåíèÿ îòíîøåíèé
ñ Ïàêèñòàíîì.
Èìååò ìåñòî îáåñïîêîåííîñòü îòäåëüíûõ
ãîñóäàðñòâ àêòèâíîé ïîçèöèåé Óçáåêèñòàíà
ïî ðåàëèçàöèè ñâîèõ òîâàðîâ â ÈÐÀ.
Îñíîâíûìè òîðãîâûìè ïàðòíåðàìè Àô-
ãàíèñòàíà ÿâëÿþòñÿ Èðàí è Ïàêèñòàí, íà
äîëþ êîòîðûõ â ïîñëåäíèå ãîäû ïðèõîäèëàñü îñíîâíàÿ ÷àñòü èìïîðòè-
ðóåìûõ òîâàðîâ – îêîëî 40-50% âñåãî àôãàíñêîãî èìïîðòà.
Ïî äàííûì Âñåìèðíîãî áàíêà, îáúåì èìïîðòà òîâàðîâ â Àôãàíèñòàí
èç Èðàíà â 2016 ã. ñîñòàâèë 1,265 ìëðä äîëë. ÑØÀ, â 2015 ã. – 1,807
ìëðä äîëë. ÑØÀ è â 2014 ã. – 1,497 ìëðä äîëë. ÑØÀ. Îáúåì èìïîðòà
èç Ïàêèñòàíà â 2016 ã. ñîñòàâèë 1,198 ìëðä äîëë. ÑØÀ, â 2015 ã. –
1,346 ìëðä äîëë. ÑØÀ, à â 2014 ã. – 1,327 ìëðä äîëë. ÑØÀ. Îáúåì
èìïîðòà èç Óçáåêèñòàíà â 2016 ã. ñîñòàâèë 399,14 ìëí äîëë. ÑØÀ, à â
2015 ã. – 336 ìëí äîëë. ÑØÀ [21].
Êàê âèäíî èç ïðåäñòàâëåííûõ äàííûõ, îáúåìû èìïîðòà èç Ïàêèñòà-
íà è Èðàíà äåìîíñòðèðóþò ïîñòåïåííîå ïàäåíèå íà ôîíå ðîñòà ýêñïîð-
òà òîâàðîâ èç Óçáåêèñòàíà â Àôãàíèñòàí. Äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî ïîòåí-
öèàëüíî ìîæåò âûçâàòü â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè íåäîïîíèìàíèå Òåãåðà-
íà è Èñëàìàáàäà, íå çàèíòåðåñîâàííûõ â ïîòåðå âûãîäíîãî ðûíêà ñáûòà
ñâîèõ òîâàðîâ è èñïîëüçóþùèõ òîðãîâûå ñâÿçè â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà
âëèÿíèÿ íà Êàáóë. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî òîâàðû íàïðàâëÿåìûå Óçáå-
êèñòàíîì äëÿ ðåàëèçàöèè íà àôãàíñêîì ðûíêå, ñîâïàäàþò ñ ýêñïîðòíû-
ìè ñòàòüÿìè Èðàíà è Ïàêèñòàíà, ýòî ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, ïðîäî-
âîëüñòâåííûå òîâàðû, áûòîâàÿ òåõíèêà, àâòîìîáèëè è äð.
Íå ñòîèò òàêæå èñêëþ÷àòü äàëüíåéøèé ðîñò êîíêóðåíöèè çà îáåñïå-
÷åíèå àôãàíñêîãî è ïîòåíöèàëüíî ïàêèñòàíñêîãî ðûíêà ïîñòàâîê ýëåê-
Ê èòîãàì Òàøêåíòñêîé êîíôåðåíöèè âûñîêîãî óðîâíÿ ïî Àôãàíèñòàíó «Ìèðíûé
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òðîýíåðãèè ïî ìåðå ðîñòà ãåíåðèðóþùèõ ìîùíîñòåé ñòðàí Öåíòðàëü-
íîé Àçèè â ðåçóëüòàòå ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ íîâûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ
îáúåêòîâ.
Óçáåêèñòàí äåìîíñòðèðóåò ñâîþ ðåøèòåëüíîñòü â îêàçàíèè ñîäåé-
ñòâèÿ ñòàáèëèçàöèè Àôãàíèñòàíà â âèäå ðåàëèçàöèè êîíêðåòíûõ ïðîåê-
òîâ ïî ìèðíîìó ñòðîèòåëüñòâó, âîññòàíîâëåíèþ ðàçðóøåííîé ìíîãî-
ëåòíåé âîéíîé ýêîíîìèêè ñîñåäíåãî ãîñóäàðñòâà. Òàøêåíò è â äàëüíåé-
øåì íàìåðåí ïðîäîëæèòü ïðàêòè÷åñêîå ñîäåéñòâèå â ñîçäàíèè èíôðà-
ñòðóêòóðû Àôãàíèñòàíà, ðàññìàòðèâàÿ ýòî êàê íåïðåìåííîå óñëîâèå
îáåñïå÷åíèÿ ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ â ýòîé ñòðàíå.
Ïîëàãàåì, ÷òî àêòèâíàÿ âíåøíÿÿ ïîëèòèêà Óçáåêèñòàíà íà àôãàíñ-
êîì íàïðàâëåíèè, èçìåíåíèå âîñïðèÿòèÿ ñòðàíû íå â êà÷åñòâå ëèøü
èñòî÷íèêà óãðîç, íî è ïîòåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé ïîçâîëèò äîáèòüñÿ
çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â óêðåïëåíèè ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ãîñóäàð-
ñòâàìè è ìèðíîì óðåãóëèðîâàíèÿ ñèòóàöèè â Àôãàíèñòàíå. Â òî æå
âðåìÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì ó÷èòûâàòü èíòåðåñû è äðóãèõ ñòðàí íà
àôãàíñêîì íàïðàâëåíèè è ïðîâîäèòü êîìïëåêñíóþ äèïëîìàòè÷åñêóþ
ðàáîòó â öåëÿõ ñîãëàñîâûâàíèÿ âàæíûõ èíèöèàòèâ ðåñïóáëèêè è èõ
ïîñëåäóþùåé óñïåøíîé ðåàëèçàöèè.
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